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perspectives. : (i) leschoses concernantesengenal lesoi-mame (5ru-
briques), (ii) leschosesconcernanteSengenal larelationaveClesautres (4
rubriques], (iii) leschosesconcernantesengeneral larelationaveclesgroups
etlasociete (9rubriques) et(iv) leschosesconcernantesengeneral larela-





























































































































(i) Lesch""concernantesengen6rallesoi-meme: [1'ind6pendance, 1'autono-
mie, lalibertfet laresponsabilite) [lamoderationet latemperance] [1'espritdu
Progreset ledeveloppementdelapersonnalite) [1:espoiret leCOUrageainSique
l'espritstdiqueet lavolonteinEbranble] [larecherchedelaveritCet lacr"ti()n]
(ii) Lesch"""ncernantesengEnerallarelationaveclesautres: [le5preve-
nan"setlagratitude] [lapolitesse] [I'amitieetlaconfiance] [lacomprehenSi"
mutuclleet latolerancel
(iii) Leschosescon心名rnantesengenEral larelationaveclesgroupset la§⑪ci6‐
t6: [lerespcctdes loisetdubienpublic] [1'6quite, l'impartialiteet lajusticeso-






(iv) L七§ch⑪鄙ESC⑪、仁巴rnantesengEneral larelati(mav階唾lavie, lanatureet
l'etresublimet [l'importanCeirrempla(Jabledelavie] (laprC[ccli()nde lana-
tum) [l'6motionetladeference] *Etantemu(e)d'Ctrcbeauousublime,ctappro-
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